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una reflexión …
“La  cuestión  es  cómo  equilibrar  la  profundidad  del  pensamiento  que 




























de otros ya existentes; es una de  las fórmulas más claras para  innovar” (del 
libro “La Alquimia de  la  innovación” de A. Flores y A. Cornella). La principal 
razón es obvia: resulta mucho más sencillo  innovar combinando soluciones 
que ya funcionan en el mercado, que concibiéndolas desde cero o innovando 
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universidad 2.0
universidad 2.0
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nativos  digitales,  generación  del  milenio  o  generación 
Einstein
Pasan su tiempo de ocio rodeados de productos tecnológicos: ordenadores, 
Internet,  reproductores  mp3,  teléfonos  móviles  y  videojuegos.  Son  la 
primera generación digital por excelencia, han crecido en  la sociedad de  la 
información  y  están  acostumbrados  a  consumir  información  en  cualquier 
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universidad 2.0
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aulas sin paredes
universidad 2.0
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aulas con paredes trasparentes
Opening Up Education, T. Iiyoshi y Ms. Vijay (ed.), The MIT Press
universidad 2.0
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identidad digital
universidad 2.0
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ecosistema tecnológico de aprendizaje 
universidad 2.0




como  de  proporcionar  una  diversidad  que  facilite  y  permita  que  cada 
profesor  encuentre  y  cree  un  entorno  de  aprendizaje  que  se  adapte  a  su 
forma de enseñar
universidad 2.0
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retos 2.0
retos 2.0
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UNO. Historia de dos ciudades
Bolonia,  Lisboa,  EEES,  universidades,  enseñanzas, 
convergencia,  armonización,  legible,  comprensible, 
comparable,  flexible,  competitividad  internacional, 
modelo educativo, formación centrada en el estudiante, 
créditos,  suplemento  al  título,  grado, master,  calidad, 
acreditación,  reconocimiento  mutuo,  movilidad, 
mercado  laboral,  tecnologías  de  la  información,  TIC, 
gobierno  de  las  TI,  administración  electrónica,  e‐
Universidad, universidad digital.   
retos 2.0
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DOS. Un mundo en versiones
retos 2.0
cambio,  evolución,  innovación,  sociedad  de  la 
información,  sociedad  del  conocimiento,  nativos 
digitales,  inmigrantes  digitales,  bárbaros  digitales, 
generación  del  milenio,  generación  einstein,  internet, 
global,  web  institucional,    sitios  web,  visibilidad, 
accesibilidad,  usabilidad,  web  2.0,  web  3.0,  servicios, 
creatividad,  proactividad,  hibridar,  remezcla, 
complejidad,  simplicidad,  competencias  digitales,  CI2 
aprender, desaprender, reaprender. 
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TRES. Las TI, motor de la innovación educativa
retos 2.0
tecnologías  de  la  información,  innovación  educativa, 
renovación  metodologías,  cambio  pedagógico, 
investigación  en  docencia,  enseñanza+aprendizaje, 
competencias,  evaluación,  formación  del  profesorado, 
llanero  solitario,  proyectos  piloto,  estrategias 
institucionales,  aprendizaje  activo,  aprendizaje 
significativo,  constructivismo,  aprendizaje  basado  en 
proyectos, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado 
en la tecnología. 
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CUATRO.αLearning para eMundos
retos 2.0
e‐Learning,  i‐Learning,  m‐Learning,  u‐Learning,  b‐
Learning, docencia tradicional, docencia virtual, modelo 
educativo,  plataforma  tecnológica,  campus  virtual, 
laboratorios  remotos,  ecosistema  tecnológico  de 
aprendizaje,  presencialidad,  interacción,  equipamiento 
informático,  ordenador  portátil,  red  inalámbrica, 
pizarras  digitales,  objetos  de  aprendizaje,  aprendizaje 
autónomo,  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida,  aulas  sin 
paredes. 
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CINCO. Colaborar para competir
retos 2.0
colaborar,  comunicar,  compartir,  crear,  redes  de 
profesores,  grupos  de  innovación,  equipos  docentes, 
multidisciplinaridad,  buenas  prácticas,  intercambio  de 
experiencias,  conocimiento  abierto,  repositorios 
institucionales,  autoarchivo,  open  course ware  (OCW), 
derechos  de  autor,  creative  commons,  copyleft,  blog, 
wiki, redes sociales, RSS, aprender de múltiples fuentes, 
creadores  de  información,  inteligencia  colectiva,  aulas 
con paredes trasparentes, bazar de la educación abierta. 
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SEIS. El imperio de los sentidos
retos 2.0
digital,  móvil,  personal,  digitalización,  formatos, 
dispositivos,  multimedia,  audiovisual,  imagen, 
fotografía,  sonido,  vídeo,  animaciones,  simulaciones, 
videojuegos,  videoconferencia,  videostreaming, 
youtube,  iTunes,  flicker,  slideshare,  jpg, mp3,  recursos 
didácticos, recursos digitales. 




de  decisiones,  indicadores,  atención  a  los  usuarios, 
reconocimiento, premios, docencia 2.0, universidad 2.0. 
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biblioteca 2.0
biblioteca 2.0
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aislar el silencio
biblioteca 2.0
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conocimiento abierto
biblioteca 2.0
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contenidos ricos
biblioteca 2.0
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Propiedad intelectual
biblioteca 2.0
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CI2 (Competencias informáticas e informacionales)
biblioteca 2.0
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http://blogs.ua.es/blogvrtie
+info
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http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
pásalo
